
















指摘されている（Kendall & Suveg, 2006）。これらのことから，近年，児童
期青年期での精神疾患の予防，早期発見，早期対応が重要視されている。
精神疾患の予防，早期発見，早期対応のためにメンタルヘルスリテラシー
（Mental Health Literacy ; MHL）の向上が重要であることが指摘されてい
る（大久保・市来・堂上・井村・谷口・谷口，2011）。メンタルヘルスリテラ
シーとは「精神疾患に関する認識や管理，予防するための援助についての知識
や考え（Jorm, Korten, Jacomb, Chiristensen, Rodgers, & Pollitt, 1997）」






















このような MHL を高める介入方法として，MHL 教育が実施されている。


























































る MHL の向上を目的とした教員対象の MHL 教育も実施されている。それ
















国内で実践された MHL 教育についての研究に関して，CiNii と医学中央雑
誌 Web 版を利用して文献検索を実施した。検索ワードは「（心の健康 or ここ
ろの健康 or メンタルヘルス or 精神的健康 or メンタルヘルスリテラシー）
and（教育 or 実践 or プログラム or 介入）」とし，児玉・志渡・池田（2018）





















年度ごとの論文発表件数を Figure 2にまとめた。2007年 1件，2011年 1













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学院生が 3件，養護教諭等学校教員が 2件，精神科医が 1件，精神科看護師
が 1件，大学教員が 1件，保健師が 1件であった。
実施形態は，9件すべてが講義形式を採用していた。その内，講義だけを実
施しているのは 2件のみであり，他の形態を同時に採用しているものが多か
















各プログラムはそれぞれ，MHL の 6構成要素の 2つもしくは 3つを含んで
いた。また，すべてのプログラムが，背景因子や疾患の原因に関する知識と信
念，疾患を認識する能力，自身で解決できる介入に関する知識と信念のいずれ





































































2015）。一方で教職員は MHL が低く（Walter, Gouze, & Lim, 2006 ; Her-
bert, Crittenden, & Dalrymple, 2004），児童の重度ではないメンタルヘルス
の問題には気づきにくいという報告もある（Splett, Garzona, Gibson, Wo-
jtalewicz, Raborn, & Reinke, 2019）。また，教職員は学内での MHL 教育の
必要性を感じながらも実施の仕方が分からない状況にあることから（小塩他，
















ム化比較研究（Randomized Controlled Trial ; RCT）は 1件も該当しなかっ
た。海外においても教職員を対象とした MHL 教育の RCT は 16件中 1件し
かなく（Yamaguchi et al., 2019），RCT はあまり実施されていないのが現状
である。エビデンスレベルを高めるためには対照群や RCT の実施が必要であ
る。しかし教育領域において教育は全員に等しく与えられるべきものであると
いう考えが根付いているために RCT の実現は難しく（Cook, 2002），全員が
プログラムを受講する機会を得る研究デザインが望ましいと指摘されている
（Yamaguchi et al., 2019）。すなわち教育領域に適した RCT の実施法が必要
である。例えば個人をランダムに群分けする RCT ではなく，クロスオーバー
研究や Waiting List 群を設定した研究デザイン（Rudd & Johnson, 2008 ;
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